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RESUMEN 
 
En esta investigación se planteó determinar la Relación entre las Actitudes 
Sexuales y los Estilos de Crianza en estudiantes del tercero y cuarto grado de 
secundaria de la Institución Educativa “San Pedro” del Distrito de San José – 
Chiclayo, 2009. Se evaluó a 168 estudiantes de ambos sexos, para lo cual se 
aplicó el Inventario de Actitudes Sexuales de Eysenck y la Escala de Estilos de 
Crianza de Steinberg, los cuales fueron baremados. 
Los resultados demostraron que existe relación entre las Actitudes Sexuales y los 
de Estilos de Crianza, la cual se destaca entre la Actitud Sexual Inseguridad y el 
Estilo de Crianza Autoritativo, con una relación negativa altamente significativa y 
entre la Actitud Sexual en el área de Liberalismo y el Estilo de Crianza Autoritativo, 
con una relación negativa significativa. De igual manera se halló relación entre la 
Actitud Sexual Liberalismo y el Estilo de Crianza Negligente y entre la Actitud 
Sexual Neuroticismo y el estilo de crianza Negligente, con una relación positiva 
significativa. Así mismo se encontró que en la categoría neutral la actitud sexual 
Puritanismo presenta un alto porcentaje de 57.1% y el estilo de crianza Permisivo 
predomina con un 41.7%. 
 
